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PR EMESSA 
Lo studio delle briofite delle aree urbane è in generale 
interessante sia perché trova numerosi camp i di applicazio-
ne, soprattutto nell 'ambito del la bioindicazione e della tute-
la dal biodeterioramento dei manufatti lapidei di va lore sto-
rico-artistico, sia per la pecularità delle nore e comunità 
briofitiche. 
In Sicilia sono state oggetto di indagini briofloristiche le 
aree urbane dei capoluoghi di provincia di Agrigento, 
Catania, Enna e Siracusa ed anche cen tri minori quali 
Acireale, Milazzo, Militello in Val di Catania e Gela (Lo 
GI UDICE, 1994; PRI VITERA & p GLJ SI, 1995: PRI VITERA & 
al., 1996; Lo GI UDICE & al., 1997; Lo G1 DI CE & Pouzz1, 
1997; Lo GI UDICE & al., 1998, DIA & al., 2003; POLJZZI & 
al., 2005). Questi studi hanno evidenziato che le flore delle 
città siciliane sono particolarmente diversificate ed includo-
no alcuni taxa di rilevanza fitogeografica (D IA & 
RAIMONDO, 1994; AIELLO & D1 A, 2000; Guw & al., 200 I: 
DI A & al., 2003). 
Per quanto ri guarda la città di Palermo sono state ad 
oggi condotte ricerche con differenti finalità in alcuni spe-
cifici contesti urbani. In particolare è sta ta studiata la vege-
tazione briofitica dei via letti in macadam di alcuni giardini 
storici, la componente biodeteriogena (fanerogamica e brio-
fìtica) di edifici e manufatti lap idei del centro cittadino (DIA 
& OT, 1991 : AI ELLO & al.. 1997, RAIMONDO & al., 1998) 
ed inoltre la diversità briofitica dell 'Orto botanico, in con-
siderazione del suo elevato interesse scienti fico ed ambien-
tale. 
In quest 'ambito si colloca il presente lavoro che, 
mediante lo studio delle briotlore di alcune aree verdi della 
città di Palermo si prefigge di fornire una stima della diver-
sità briofitica in di versi ambiti cittadini per valutazioni di 
qualità ambientale. L·indagine ha riguardato in particolare 
tre giardini storici, Villa Giulia, Parco d'Orléans e Giardino 
Garibaldi , e le aree verdi situate nelle piazze Niscemi, 
Stazione Lolli , Caste lnuovo e Kalsa , la cui ubicazione è 
riportata in fi g. I. La ricerca comprende una analis i compa-
rativa dei dati tassonomici, corologici ed ecologici delle 
briotlore delle suddette aree e di quella precedentemente 
studiata dell 'Orto botanico, fornendo anche un primo qua-
dro della brioflora dei giard ini storic i palermitani . Inoltre lo 
studio, tramite l'acqu isizione di dati di frequenza e distri-
butivi nei diversi contesti urbani, consente di migliorare le 
conoscenze sull 'ecologia dei taxa degli ambienti urbani del 
Mediterraneo. 
AREE VERD I INDAGATE 
Villa Giu lia 
Situata tra Foro Umberto Primo, via Lincoln, l'Orto 
botanico e piazza Tumminello, Villa Giul ia costituisce il 
più antico giardino pubblico della città. Progettata dall ' in-
gegnere icolò Palma, la vi lla è stata ufficialmente inaugu-
rata nel 1778. Ha pianta quadrata ed è attraversata da due 
croci di via li . I quattro ingressi sono collegati tra loro da 
altri viali, cos icché nel quadrato principale se ne inscrive un 
altro, ruotato di 45° . I viali delimitano delle aiuole, all ' in-
terno delle quali si trovano essenze arborree e arbustive 
d' impianto più o meno regolare. La villa è inoltre arricchi-
ta da vasche e fontane, da una collinetta artificiale con finte 
rovine, da un sepolcreto dei Siciliani illustri , e da numero-
se statue degli scultori Lorenzo e Ignazio Marabitti , tra le 
quali spicca, al centro di una vasca ornamentale posta 
davanti al cancello di comunicazione con l'Orto botanico, 
la statua del "Genio di Palermo" (PIRRONE & al. , 1989). Ne l 
corso degli ann i si sono susseguiti numeros i interventi di 
ampliamento e di ri assetto spazia le in seguito all ' impianto 
nel 1789 del contiguo Orto botanico, di recinzione, di 
restauro; conseguentemente l' impianto arboreo odierno è 
molto diverso rispetto a quello origina ri o. Anche di recente 
sono stati apportat i interventi di restauro che hanno in teres-
sato sia le scu lture che gli arred i in fe rro e in ghi sa, il muro 
di recinzione e le costruzioni interne a ll a Villa, come le ese-
dre di Gi useppe Damiani Almeyda (D I BEN EDETTO, 2000). 
Ne l complesso il giardino si estende per ca. 62.500 m2, 
in un'area prospiciente il mare (Foto I). 
Parco d'Orléans 
L'odierno Parco d'Orl éans, esteso ca. 25.600 m 2, rap-
presenta il lembo residuo di una tenuta che nel peri odo di 
mass ima estensione occupava una superfici e di 60 ettari. 
Nato alla fine del Settecento come staz ione sperimentale di 
agricoltura, il giardino fu acqui stato da Ferdinando IV di 
Borbone e assegnato alla figlia Maria Ameli a come bene 
dotale per il matrimonio con Luigi Filippo d'Orléans, futu-
ro re di Francia. Questi nel 1812 vi fece impiantare un giar-
dino con piante pregiate provenienti in parte dal Parco Reale 
della Favorita. Nel 1856 il figlio Duca Enrico d ' Aumale 
fece ri sistemare il giardino a ll 'ita li ana. Durante la seconda 
guerra mondiale la proprietà venne requisita come bene 
straniero e in tale occasione sia il palazzo che il parco sub-
irono notevoli danni. Acqui stato dalla Regione Siciliana nel 
1954 cominciarono le opere di riadattamento dei tracciati 
dei viali , di ripri stino delle siepi del giardino al l'ita liana e di 
Fig. I - Localizzazione dell e aree verdi studi ate. I: pi azza Niscemi; 
2: piazza Castelnuovo; 3: piazza Stazione Lolli; 4: Giardino 
Garibaldi; 5: piazza Kalsa; 6: Villa Giuli a; 7: Parco d'Orléans. 
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impi anto dello zoo. Oggi al l' interno del giardino si distin-
guono tre diverse aree : un boschetto med iterraneo formato 
preva lentemente da Quercus i/ex L.; una porzione informa-
le con andamento alt imetri co movimentato che osp ita le 
gabbie del piccolo zoo, al centro del la quale si trova un 
laghetto; il giardino all ' ita li ana, con siepi e ai uole con anda-
mento geometrico. Viali con filari di Ficus macroph.vlla 
subsp. columnaris (C. Moore) P. S.Green e Platanus xhvbri-
da Brot. delimitano il giard ino all'italiana sui lati meridio-
nale e occ identa le (PIRRONE & al. , 1989). Attualmente il 
Parco d' Orléans, delimitato ad est da corso Re Ruggero, a 
sud e ad ovest dai terreni dell'Università di Palermo e a nord 
da Palazzo d 'Orlèans, sede del Governo regionale, è inglo-
bato in un settore urbano caratterizza to da una densità ed ili-
zia non molto elevata (Foto I). 
Giardino Garibaldi 
li giardino ha una forma irrego larmente quadrangolare e 
si estende per poco più di I ettaro, all'interno di Piazza 
Marina. Fu progettato da G. B. Filippo Basile ed intitolato a 
Giuseppe Garibaldi. Nonostanete la forma irrego lare della 
piazza e il dislivello di circa 3 metri es istente tra i vertici 
nord e sud , il Giardino ha un aspetto si mmetrico ed armoni-
co. Gli e lementi che più forteme nte caratterizzano la flora 
sono i monumentali esemplari di Ficus macrophylla subsp. 
columnaris (C. Moore) P.S.Green e F microcarpa L. f. , che 
per mole e condi zioni vegetati ve sono tra i più ragguarde-
vo li esemplari di queste specie a Palermo (PIRRONE & al. , 
1989). Al centro del Giardino fu insta llata una vasca circo-
lare con scoglio centrale e giochi di zampilli. li Giardino è 
tuttora rec intato da una cancellata in ghi sa, disegnata dallo 
stesso Bas ile . Durante la seconda guerra mondiale, nel corso 
dell ' operaz ione "Ferro per la Patri a", la cancellata venne 
risparmiata per il suo alto va lore artistico. Recentemente 
sono stat i appo1tati interventi di restau ro che hanno interes-
sato il muro di recinzione e la cancell ata in ghisa, le scultu-
re e le costru zioni, come la guardiola a forma di "Chalet 
e lvetico", interne al G iardino (MAZZOLA & al., 1997). La 
piazza è adiacente al corso Vittorio Emanuel e, una dell e 
a1terie principali dd centro sto ri co di Palermo ad intenso 
tra ffico automobilistico (Foto I). 
Piazza Niscemi 
Ub icata in viale del Fante, di fronte a ll 'omonima villa, 
piazza Niscemi è estesa per 9500 mq e presenta una caratte-
ri stica forma a mezza luna, per gran parte occupata da un 
giardino pubblico .rea li zzato neg li anni Trenta. Comprende 
viali perimetrali e di attraversamento, un laghetto di forma 
irregolare e delle aiuole as immetriche ricche di una gran 
varietà di spec ie arbusti ve e arboree. Tra queste ultime sono 
partico larmente rappresentati i Ficus microcarpa L. f. con 
annosi esemplari che delimitano la piazza per quasi tutto il 
suo perimetro ed inoltre le palme Phoenix dactylifera L. P 
canariensis Chabaud e Washingtonia jìl[fera (Linden.) H. 
Wendl. con alti stipiti che si elevano aritmicamente ne ll e 
aiuole insieme agli imponenti Ficus macrophy lla subsp. 
columnaris (C. Moore) P.S .G reen, a Cercis siliquastrum L., 
alle agavi, a Dracena draco L. e Yucca elephantipes Regel 
(Foto 2). 
Nonostante la piazza si affacci su un 'arteria di elevato 
transito autoveicolare, si deve sottolineare che il viale fian-
Foto I - Fotografie aeree delle aree verdi indagate e del tessuto urbano circostante; I: Villa Giuli a; 2: Parco d'Orléans; 3: Giardino 
Garibaldi ; 4: piazza Niscemi; 5: pi azza Stazione Lolli ; 6: pi azza Castelnuovo; 7: pi azza Kalsa . 
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cheggia il Parco della Favorita ed inoltre nelle aree circo-
stanti sono pre enti altri giardini e un vivaio. sicché la piaz-
za è ubicata in una zona comp lessivamente a bassa densità 
edili7ia (Foto I). 
Piazza Kalsa 
Situata nel cuore dell' omon imo quartiere. piazza Kalsa 
occupa un'area di ca. 5600 mq in pro imità del mare dal 
quale è separata a N-NE dalle antiche mura del Foro Italico. 
ul lato opposto del perimetro della piazza i trova invece la 
chiesa di Santa Teresa. La pia?Za è occupata da un si tema 
di ci aiuo le a pianta quadrata delimitate da siepi di 
Pi11osporu111 tobira (Thunb.) W. T. Aiton con al centro 
e emplari di Phoenix canariensis Chaba ud (Foto 2). 
Nel complesso l'area della piazza è intere sala da un 
traffico ve icolare non particolarmente inten o ed è ubicata 
in un settore urbano a media densità ed ilizia (Foto I). 
Piazza Stazione Lolli 
Dall a forma piuttosto regolare. Piazza tazione Lolli è 
occupa ta nella parte centrale da un palmeto di 
Washingtonia jìlifera ( Lindcn .) I f. Wendl.. impiantato nel 
19 1 O. e delimitata per tutto i I suo perimetro da Ficus micro-
cwpa L. (Foto 2). 
La piazza è inserita in un contesto urbano di cui un lato 
è costituito dal fronte della omon ima tazione e dai muri che 
delimitano l'area ferroviaria. l'altro. invece. da una serie di 
palazzi costruiti negli anni 50 che hanno modificato l'origi-
nario prospetto della piazza. A Nord 'i è il Cinc-Tcatro 
Dante co. truito nel 1933 per il dopo la\ oro ferro\ iario. La 
parte Sud (delimitata da una pompa di benzina) è aperta alla 
'ia Dante. che collega piazza Castclnuo\ o con piazza prin-
cipe di Camporea le. 
Piazza Stazione Lolli si estende per ca . 5400 m2. Le aree 
ad e t. a nord e a sud ono ad alta densità di edifici e a tral'-
fìco urbano inten o. mentre ad ovest della piazza l'area di 
pertinenza della ferrovia è piuttosto vasta. priva di ed ifi ci e 
di trallìco automobilistico: inoltre. relati\amcnte \icino è 
ubicato l'ampio giardino di Villa Malfìtano (Foto I). 
Piazza Castelnuovo 
ituato lungo l' asse viario Libertà- cttimo-Maqueda il 
\asto rettangolo forma to dalle piazze Cas telnuovo e 
Ruggero Settimo costit ui sce un importante ful cro della vita 
cittadina. nell'ambito del sistema residenziale della \ ia 
Libertà. 
Piazza Castelnuo\ o è costituita da un giardino a pianta 
quadrangolare di 6500 mq realinato nel 1873 e caratteriz-
7ato da di\ersi esemplari cli Phoenix dactrlifera L. (Foto 2). 
I centro si trova il Palco per la musica. elegante padiglio-
ne class ici sta rivestito in marmo di Carrara e rifinito con 
decorazioni in ghisa e eguite dalla fonderia Oretea (L\ 
DL CA. 1977). La piazza è com pletamente circondata da aree 
ad alta densità ed ilizia (Foto I) . 
Foto 2 - Vedute delle aree verdi di piazza iscemi (a). pia77a Kalsa (b). pia77a Sta/ione Lolli (e). pia//a Castelnuovo (d). 
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CARATTERI CL IM ATICI DELLE AREE INDAGATE 
Per quanto attiene alle condizioni climatiche, i dati ter-
mopluviometrici de ll a stazione di Palermo ( 11 3 m s.1.m .) 
registrati nel periodo 1965-1994 indicano una temperatura 
media annua di circa 18° C con valori minimi a gennaio 
(I 1,8°C) e massimi ad agosto (26,6° C). Le precipitazioni 
medie annue ammontano a 8 17 mm, la piovosità è concen-
trata nel periodo autunno-vern ino con un massimo nel mese 
di febbraio ( 111 mm) ed un minimo a luglio (4 mm). 
li periodo di massima aridità è individuabile in estate, in 
particolare nel periodo maggio-settembre (Fig. 2) e conse-
guentemente, in accordo con quanto indicato da BRULLO & 
al. ( 1996), l'area è caratterizzata da un bioclima di tipo 
Termomediterraneo inferiore secco superiore. 
MATERI ALI E METOD I 
li materiale briofitico oggetto di studio è stato raccolto 
nell'arco di un anno da marzo 2004 a apri le 2005. Di tutti i 
reperti sono stat i preparati exsicca/a che sono stati deposita-
ti presso l'Herbarium Mediterraneum (PAL). 
La nomenclatura adottata è quella di ALEFFI (2005) per 
le epat iche. e di CORTI NI PEDROTTI (200 I ) per i muschi. Le 
abbreviaz ioni dei patronimi seguono BRUMMIT & PowELL 
( 1992). 
Per la nomenclatura delle tracheofite ci si è ri fer iti a 
HOOKER & JACKSON ( 1893- 1995) e 1-i UXLEY ( 1992). 
Nel l'e lenco dei reperti i taxa spec ifici ed infraspecifici 
seguono l'ord ine alfabetico a ll 'i nterno delle famig li e di 
appartenenza le quali sono riportate, invece, secondo l'ordi -
ne sistematico. 
L'anali si corologica della brionora è basata prevalente-
mente sui co rotipi riportati da DOLL ( 1983; 1984-85; 1992), 
che vengono citati con le abbrev iazion i utili zzate da questo 
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Fig. 2 - Diagramma ombrotermico della stazione di Palermo rel a-
tivo al trentennio 1965-94. 
vengono di seguito elencat i preci sando i corotipi che vi sono 
stati compresi: 
temperato (temp, temp-mont) ; 
oceanico-mediterraneo (oc-med, oc-submed, suboc-med, 
suboc-submed, submed-oc, submed-suboc, submed-
suboc-mont); 
mediterraneo (med, submed, submed-mont); 
boreale (bor, subbor, subbor-mont); 
oceanico-tropicale ( euoc/subtrop) 
E' stata altresì va lutata la diffusione dei taxa nell e aree 
indagate, come incidenza percentuale di presenze sul totale 
dei rilievi noristici effettuat i, secondo la seguente scala di 
va lori : 
I = 1-20%; 
Il = 20, 1-40%; 
lii = 40, 1-60%; 
IV = 60, 1-80%; 
V = 80, 1-1 00% 
Inoltre, per ottenere elementi di va lutazione dell 'a ltera-
zione ambientale nei sit i d' indag ine, per ciascuna brionora 
studiata sono stati calcolati i seguenti parametri: 
l' indice epati che/muschi ( E/M), risultante dal rapporto 
tra il numero totale di epati che e quello di muschi ; 
l' indice "Weft"/"S hort turfs" (W/S), risultante dal rap-
porto tra il numero totale di biotipi "weft" e quello di "short 
tur f'', per i quali si è fattori ferimento a MAGD EFRAU ( 1982); 
l' indice medio di emerob ia, calcolato sull a base di una 
sca la d i va lori di emerobia crescente da I a 5 elaborata a 
partire da quanto riferito per ogn i taxon da DI ERBE (200 I); 
gli indici medi di termofilia, igrofilia e fotofi li a, calcola-
ti sull a base degli indici ecologici riportati da DOLL ( 1991 ), 
i qua li indicano, con va lori crescenti da I a 9, i seguenti 
comportamenti: da pianta indicatrice di freddo intenso a 
pianta indicatrice di caldo estremo; da pianta di piena ombra 
a pianta di piena luce; da pi anta indicatrice di elevata arid i-
tà a pianta periodicamente o perennemente sommersa o 
natante. 
Al fine di fo rnire ulteriori dati di diversità nori stica e di 
qualità ambientale le flore studiate sono state messe a con-
fronto tra loro e con la nora dell 'Orto botanico, precedente-
mente stud iata (AIELLO & al., 2003) . 
Per effettuare le comparazioni è stato predisposto un 
data base in ambiente Microsoft Access ", nel quale sono 
stati immessi i dati tassonomici , ecologic i e corologici de lle 
aree oggetto di indag ine. 
EL ENCO DEI REPERTI 
Complessivamente nel corso dell'indagine sono stati 
censi ti 65 taxa, comprendenti 57 muschi e 8 epatiche, dei 
quali si riporta di seguito l'e lenco completo. 
Hepaticae 
FOSSOMBRON IACEAE 
Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh. 
Villa Giulia: sulla terra delle aiuo le, in pieno sole o 
in condizioni di parziale ombreggiamento; su roccia 
all ' interno di una fontana quasi asciutta . 
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Parco d ' Orléans: su terra ba!luta in un viale!lo vici-
no all ' ingres o, in condizioni di totale ombreggia-
mento. 
Piazza Niscemi : sull a terra umida di un' aiuola con 
prato ed alberata in condizioni di parziale ombreg-
giamento. 
SPH AE ROCA RPACEAE 
Sphaerocarpos mich e/ii Bel lardi 
Villa Giulia: sull a terra dell e aiuole, in pieno sole o 
in condizioni di parziale ombreggiamento: su maca-
dam in un vialetto parzialmente ombreggiato. 
Parco d ' Orléans: sull a terra di un. aiuola in cond i-
zioni di parzia le ombreggiamento. 
Piazza Kalsa : sull a terra ca lpestata espo ta al so le 
delle aiuole centra li sul alto e te della aiuola latera-
le. 
TA RGIO IACEAE 
Targ ionia hypophy lla L. 
Parco d ' Orléans: su una roc\.:i a in condizioni di par-
ziale ombreggiamento e su un muretto in pieno so le. 
L ULA RI ACEAE 
L111111/aria cruciata (L.) Lindb. 
Villa Giulia : sulla terra delle aiuole. sia in pieno sole 
sia in condizioni di parziale o totale ombreggiamento. 
Parco d 'Orléans: su terra in aiuole in pieno sole. su 
macadam di vialeui , u mure!li e pav imentazione in 
cemento. in condizioni di parziale o totale ombreg-
giamento. 
Piazza Niscemi : sull a terra umida di un 'a iuola cen-
trale con prato ed alberata in condizioni di parziale 
ombreggiamento: sull a terra di un ' aiuola al confine 
con viale del Fante. 
Piazza Stazione Lolli : u terra e su cemento nel-
! ' aiuo la marginal e vicino all a staz ione di se rvizio di 
carburanti ; su cemento intorno ad un tombino in 
un 'a iuola sul lato ovest. 
RICCIACEAE 
Riccia crystallina L. emend. Radd i 
Villa Giulia : sulla terra di un .ai uola in condiz ioni di 
parziale ombreggiamento: su macadam in un vialcllo 
parzialmente ombreggiato. 
Piazza Kalsa : sull a terra ca lpe tata esposta al so le 
delle aiuole centrali sul alto est. 
Riccia lame/Iosa Raddi 
Villa Giulia : sull a terra de lle ai uole. sia in pieno sole 
sia in condizioni di parziale o totale ombreggiamen-
to. 
Riccia nigrel/a DC. 
Villa Giulia: sull a terra di un 'a iuola in condizioni di 
parziale ombreggiamento. 
Riccia sorocarpa Bisch. 
Villa Giulia: sulla terra delle aiuole. sia in pieno sole 
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Musei 
sia in condizioni cli parziale o totale ombreggiamen-
to. 
Piazza Niscemi : sull a terra di un 'aiuo la a l confine 
con via Niscemi . in condi/ioni di parziale ombreg-
giamento. 
FIS IDENTACEAE 
Fissidens pusil/us ( Wi I son) Mi ldc 
Villa Giulia : su roccia all'in terno di una fontana 
quas a ciuna: sull e pietre cli un'a iuo la in cond izioni 
di parziale ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: sulle pietre di bordu ra. sui gradini 
e sui mure!li , sia in pieno so le sia in condizioni di 
parziale o totale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi: sull a base marmorea de l busto 
di G. Corrao in condizioni di parziale ombreggia-
mento: su gradini in ombra. 
Fissitlens 11iritl11/11s \'ar. 11irùlu/11s ( w.) Wahlenb 
Villa Giulia : sull a terra delle aiuole, sia in pieno so le 
sia in condizioni di parziale o totale ombreggiamen-
to: su una panchina in marmo ombreggiata: su roccia 
ai bordi di una fontana ombreggiata: su cortecc ia all a 
ba e cli un tronco di Jacara11da ornlifi; /ia R. Br. 
Parco d 'Orléans: sull a terra e sull e pietre nelle aiuo-
le, ia in pieno sole sia in condi zioni di parziale o 
totale ombreggiamento: su murclli e pav imentazione 
in cemento e in as falto, in condizioni di parziale o 
totale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi : sull a terra e sulle pietre nelle 
aiuole e sull a terra battuta dci vialetti in condizioni cli 
pa rziale o totale ombreggiamento: sull a cortecc ia 
delle radici tabulari di Firns macrophylla subsp. 
co/1111111aris (C. Moore) P.S.Green e all a base di uno 
stipite di Phoenix canw·iensis habaud : su un mu ro 
cli rec inzione asciutto all' ombra . 
Piazza Niscemi : sull a terra umida di alcune aiuole 
cent ra li e al confine con via isccmi . in condizioni cli 
parzia le ombreggiamento. 
Piazza Stazione Lolli: su cemento intorno ad un 
tombino. sempre in ombra: su terra in un 'a iuola sul 
lato nord-ove t in condizioni di parziale ombreggia-
mento. 
Fissidens 11irù/11/us va r. intra/imbatus ( Ruthe) DUl l 
Villa G iulia: su ll a terra delle aiuole. sia in pieno sole 
sia in condizioni di pa rziale ombreggiamento: su l 
macadam di via lelli parzialmente ombreggiati . 
Parco d'Orléans: sulle rocce umide all' ombra intor-
no all a vasca . 
Piazza Niscem i: sulla terra umida in ombra di 
un 'a iuola cent ra le. 
DICRA ACEAE 
Dicranella howei Renauld & Cardo! 
Villa Giulia: sull a terra e sulle pietre de lle ai uole e 
sul macadam dei viale!li . sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento; su roccia ai 
bordi di una fontana parzialmente ombreggiata. 
Parco d'Orléans: sulla terra di un'aiuola in pieno 
sole. 
Piazza Niscemi: sulla terra di alcune aiuole interne, 
in condizioni di parziale ombreggiamento. 
POTTIACEA E 
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. 
Villa Giulia: sulla terra e sulle pietre delle aiuole e 
sul macadam dei vialetti, sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: sulla terra di alcune aiuole interne, 
in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Stazione Lolli: su terra esposta al sole in 
aiuole sul lato nord e sud-ovest. 
Barbula convoluta var. convoluta Hedw. 
Villa Giulia: sulla terra e sulle pietre delle aiuole e 
sul macadam dei vialetti , sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento; sulla superficie 
verticale di un muretto al confine con l'Orto botani-
co in condizioni di parziale ombreggiamento; su cor-
teccia alla base di un tronco di Citrus aurantium L. 
Parco d'Orléans: su terra in aiuole in pieno sole, 
su macadam di vialetti , su ceppaia di Quercus i/ex 
L, su muretti e pavimentazione in asfalto, in condi-
zioni di parziale o totale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi : sulla terra e sulle pietre delle 
aiuole e sul macadam dei vialetti , sia in pieno sole sia 
in condizioni di parziale o totale ombreggiamento; su 
muro di recinzione, in parte all 'ombra; su co1ieccia 
alla base di uno stipite di Phoenix canariensis 
Chabaud. 
Piazza Niscemi: sulla terra delle aiuole, in condi-
zioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Stazione Lolli : su terra ai bordi delle aiuole. 
Piazza Kalsa: sulla terra calpestata esposta al sole 
della aiuola laterale. 
Barbula convoluta var. commutata (Jur.) Husn. 
Villa Giulia: su roccia ai bordi di una fontana par-
zialmente ombreggiata. 
Barbula unguiculata Hedw. 
Villa Giulia: sulla terra e sulle pietre delle aiuole e 
sul macadam dei vialetti , sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: sulla terra delle aiuole in pieno 
sole. 
Giardino Garibaldi: sulla terra e sulle pietre delle 
aiuole e sul macadam dei vialetti, sia in pieno sole sia 
in condizioni di parziale o totale ombreggiamento; su 
radici affioranti di Phoenix canariensis Chabaud. 
Piazza Niscemi: comune sulla terra delle aiuole, in 
condizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Stazione Lolli: su terra ai bordi delle aiuole; 
su pavimentazione in cemento, in pieno sole; su 
cemento intorno ad un tombino, sempre in ombra. 
Piazza Castelnuovo: sulla terra e sulle pietre ai bordi 
delle aiuole. 
Piazza Kalsa: sulla terra calpestata esposta al sole 
della aiuola laterale. 
Crossidium crassinerve (De Not.) Jur. 
Villa Giulia: sulla terra di un'aiuola in pieno sole. 
Piazza Niscemi: sulla terra di un'aiuola con prato, 
in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill 
Piazza Niscemi: sulla terra umida di un 'aiuola con 
prato ed alberata in condizioni di parziale ombreg-
giamento. 
Didymodon luridus Hornsch. 
Villa Giulia: sulla terra e sulle pietre delle aiuole e 
sul macadam dei vialetti, sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento; sui muretti di 
cemento in condizioni di parziale o totale ombreggia-
mento; su cemento intorno ad un tombino; su roccia 
ai bordi di una fontana parzialmente ombreggiata; su 
roccia all'interno di una fontana quasi asciutta, in un 
incrocio di viali vicino l'Orto botanico; su una pan-
china di marmo ombreggiata ; sul tronco di 
Jacaranda ovalifo/ia R. Br. e su una ceppaia in pieno 
sole, su roccia, ai bordi e sulla scultura dentro una 
fontana al centro di un vialetto vicino al l'Orto bota-
nico, in condizioni di parziale ombreggiamento; su 
roccia, alla base di una fontana asciutta all'interno 
del viale circolare, in pieno sole. 
Parco d'Orléans: sulle pietre intorno alla vasca e 
nelle aiuole in condizioni di parziale ombreggiamen-
to; sul macadam e sull 'asfalto di vialetti , all 'ombra; 
sui muretti in cemento sia in pieno sole sia in condi-
zioni di parziale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi: su un muro di recinzione 
asciutto, in parte all ' ombra; su gradini di calcarenite 
all ' ombra; sulla terra delle aiuole e sul macadam dei 
vialetti sia in pieno sole sia in condizioni di parziale 
ombreggiamento; su radici affioranti di Robinia 
pseudoacacia L. 
Piazza Niscemi: sulla terra delle aiuole, in condizio-
ni di parziale ombreggiamento; su tronco e su radici 
tabulari di Ficus macrophy//a subsp. columnaris (C. 
Moore) P.S.Green. 
Piazza Stazione Lolli: su cemento intorno ad un 
tombino, sempre in ombra; su pavimentazione in 
cemento, in pieno sole; su terra ai bordi di un 'aiuola 
alberata sul lato sud-ovest. 
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne 
Parco d'Orléans: sulla terra di un'aiuola in condi-
zioni di parziale ombreggiamento; sull ' asfalto di 
vialetti in ombra. 
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa 
Parco d'Orléans: su un muretto in condizioni di 
parziale ombreggiamento. 
Didymodon vinealis ( Brid.) R. H .Zander 
Villa Giulia: sulla terra e sulle pietre dell e aiuole e 
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sul macadam dei vialetti, sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento; sui muretti di 
cemento in condizioni di parziale o totale ombreggia-
mento; su cemento intorno a un tombino; su roccia 
all ' interno di una fontana quasi asciutta, in un incro-
cio di viali vicino l'Orto botanico; sui muretti di 
cemento in condizioni di parziale o totale ombreggia-
mento; su una panchina in marmo parzialmente in 
ombra; su roccia, ai bordi e sulla scultura dentro una 
fontana al centro di un vialetto vicino ali 'Orto bota-
nico, in condizioni di parziale ombreggiamento; su 
roccia, alla base di una fontana asciutta all'interno 
del viale circolare, in pieno sole. 
Parco d'Orléans: su roccia ai bordi di un via le 
vicino al laghetto, in pieno sole; sulla terra delle 
aiuole sia in pieno sole sia in condizioni di parziale 
ombreggiamento; su un muro di recinzione in pieno 
sole; nelle fughe dei mattoni , sull'asfa lto e sul 
macadam dei viali. 
Giardino Garibaldi: sui muri di recinzione asciutti, 
in parte all 'ombra; su gradini di calcarenite all'om-
bra; su lla terra delle aiuo le e sul macadam dei via-
letti; sulla corteccia del tronco e di radici affioranti 
di Robinia pseudoacacia L. 
Piazza Niscemi: comune sulla terra delle aiuole e 
sui via letti , in pieno sole e in condizioni di parziale 
ombreggiamento; su una panchina in pietra, all'om-
bra. 
Piazza Stazione Lolli: su cemento intorno ad un 
tombino, sempre in ombra; su pavimentazione in 
cemento, in pieno so le. 
Piazza Castelnuovo: sulla terra e sulle pietre ai bordi 
delle aiuole. 
E11c/adi11111 verticillatum (Brid. ) Bruch & al. 
Parco d'Orléans: su muro verticale umido in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Gymnostomum viridu/11111 Brid. 
Villa Giulia: su roccia all'interno di una fontana 
quasi asciutta; su terra parzialmente ombreggiata in 
aiuola. 
Phascum cuspidatum Hedw. 
Piazza Niscemi: sulla terra umida di un'aiuola cen-
trale. 
Piazza Stazione Lolli: su terra esposta al sole in 
aiuola sul lato nord. 
Pottia dava/liana (Sm.) C.E.O.Jens. 
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Villa Giulia: su ll a terra e sulle pie re delle aiuole e 
sul macadam dei vialetti, sia in pieno sole sia in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: sulla terra delle aiuo le sia in pieno 
sole sia in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi: sulla terra delle aiuole in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: sulla terra umida di alcune aiuole 
centrali con prato ed alberate in condizioni di parzia-
le ombreggiamento. 
Piazza Stazione Lolli: su terra esposta al sole in 
aiuole sul lato nord e sul lato sud-ovest; su terra e su 
cemento nell 'a iuola marginale vicino alla stazione di 
servizio di carburanti. 
Piazza Kalsa: sulla terra delle aiuole centrali, in 
pieno so le. 
Pottia starckeana (Hedw.) Mliii.Hai. 
Villa Giulia: sulla terra in due ai uole , in pieno sole. 
Parco d'Orléans: sulla terra in aiuola vicino al con-
fine con le strutture universitarie . 
Piazza Stazione Lolli: su terra esposta al so le in 
un 'aiuola sul lato sud-ovest. 
Piazza Kalsa: sulla terra calpestata esposta al sole 
della aiuola laterale. 
Pse11docrossidi11111 hornsch11chian11111 (Schultz) .H.Zander 
Villa Giulia: su roccia all'interno di una fontana 
quasi asciutta; sulla terra delle aiuole e sul macadam 
dei vialetti, sia in pieno sole sia in condizioni di par-
ziale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi: sulla terra delle aiuole e sul 
macadam dei vialetti, in condizioni di parziale o tota-
le ombreggiamento; su un muro di recinzione verti-
cale, in pieno sole. 
Piazza Niscemi: sulla terra delle aiuole al confine 
con via Niscemi e con viale del Fante sia in pieno 
sole sia in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Stazione Lolli: su terra e su cemento nel-
1 'a iuola marginale vicino all a staz ione di servizio di 
carburanti; su terra ai bordi di un 'a iuola alberata sul 
lato sud-ovest ed esposta al so le sul lato sud. 
Piazza Kalsa : su ll a terra delle aiuole centrali, in 
pieno sole. 
Piazza Castelnuovo: sulla terra e sulle pietre ai bordi 
delle aiuole. 
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander 
Villa Giulia: su roccia all 'interno di una fontana 
quasi asc iutta, al centro di un via letto vicino all'Orto 
botanico; su roccia, sulla seduta di una panchina di 
marmo. 
Piazza Niscemi: sulla terra di un 'a iuola al confine 
con viale del fante , in condizioni di parziale ombreg-
giamento. 
Syntrichia intermedi{/ Brid. 
Parco d'Orléans: su pavimentazione in asfalto in 
condizioni di parziale ombreggiamento. 
Syntrichia laevipi/(I Brid. 
Villa Giulia: su tronco di Cercis siliquastrum L. e di 
Jacaranda ova!ifòlia R. Br. 
Syntrichia /(levipi/(I var. laevipi/iformis (De Not.) Limpr. 
Piazza Stazione Lolli: su stipite di Washingtonia 
jìlifera (Linden) H. Wendl. , vic ino alla stazione di 
servizio di carburanti. 
Syntrichia pagorum (Milde) Amann 
Villa Giulia: Su tronco di Cercis si/iquastrum L. 
Giardino Garibaldi: su corteccia alla base dello sti -
pite di Phoenix canariensis Chabaud. 
Ti111111iel/a {l/10111a/a (Bruch & Schimp.) Limpr. 
Villa Giulia: su alcune pietre ai bordi di un 'a iuola in 
condizion i di parziale ombreggiamento; su roccia 
all'interno di una fontana quasi asc iutta, al centro di 
un via letto vic ino al l'Orto botanico. 
Ti111111iel/a barbuloides (Brid.) De Not. 
Parco d'Orléans: sull a terra di un 'ai uola e sul 
muro di recinzione in pieno sole. 
Torte/la flavovirens (Bruch) Broth. 
Parco d'Orléans: su una roccia vicino al laghetto, in 
pieno sole. 
Piazza Niscemi: su stipite di Phoenix dactili(era L. 
Torte/la nitida (Lindb.) Broth. 
Villa Giulia: sull a superficie verticale di un muretto 
al confine con l'Orto botanico in condiz ioni di par-
ziale o totale ombreggiamento; su roccia all ' interno e 
all a base di una fontana asciutta in pieno sole; sull a 
terra e sull e pietre delle aiuo le sia in pieno so le sia in 
condizioni di parziale ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: sull a terra delle aiuole in condi-
zioni di totale ombreggiam nto; su roccia ai bordi 
della vasca, del laghetto e in un viale vic ino, sia in 
pieno sole sia in cond izioni di cmbrcggiamento; sui 
muretti e sull'asfalto dei via li per lo più al l'ombra. 
Giardino Garibaldi: su roccia intorno all a fontana 
in condi zioni di parzia le ombreggia mento; su ll a 
superfi cie verticale di un muro di recinzione in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: sulle pietre di un 'ai uola interna, in 
condizion i di parz iale ombreggiamento. 
Piazza Kalsa : su un muro di ca lcarenite al confine 
orientale. 
Tortu/a lll(lrgin(lta (Bruch & Schimp.) Spruce 
Villa Giulia: su pietre in condiz ioni di parziale o 
totale ombreggiamento; sull a terra di un'aiuola, in 
pieno so le; sull a superficie vert ica le di un muretto al 
confine con l'Orto botanico in condizioni di totale 
ombreggiamento; su roccia ali 'interno di una fontana 
quasi asciutta. 
Parco d'Orléans: sui muri di recinzione e sui muret-
ti interni sia in ombra sia in pieno sole; sul le pietre ai 
bordi dei via letti ; sull a rocc ia a ll a base di una pan-
china e sui grad ini , sull e pavimentazioni in cemento. 
Giardino Garibaldi: su lla terra di un'aiuola in pieno 
so le; su ll a superficie verti ca le di un su muro di recin-
zione asciutto, in condizioni di totale ombreggiamen-
to. 
Piazza Niscemi: su ll a terra delle aiuo le al confine 
con via Niscemi, in condi zion i di parziale ombreg-
giamento. 
Tortu/a 11111m/is var. murali.\· Hedw. 
Villa Giulia: su cemento intorno a un tombino; su 
roccia ai bordi di una fontana parzialmente ombreg-
giata; su roccia all'interno e alla base di una fontana 
asc iutta in pieno sole; su una panchina in marmo in 
pieno sole. 
Parco d'Orléans: su ll a terra delle aiuole in pieno 
so le; su roccia ai bordi del la vasca, del laghetto e in 
un viale vici no, sia in pieno sole sia in condizioni di 
ombreggiamento; sulla roccia alla base di una pan-
china; sui muretti per lo più all ' ombra; nelle fughe 
dei mattoni dei viali. 
Giardino Garibaldi: sulla superficie verticale di un 
muro di recinzione asciutto, in pieno sole o in condi-
zioni di parziale ombreggiamento; su roccia nelle 
aiuo le e su ll a base marmorea del busto di G. Corrao 
sia in pieno sole sia in condizioni di parziale o totale 
ombreggiamento; su l macadam dei vialetti, in condi-
zioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: sulle pietre al bordo delle aiuole al 
confi e con viale del Fante, in pieno sole. 
Piazza Stazione Lolli : su terra ai bordi delle aiuole; 
su cemento intorno ad un tombino. sempre in ombra 
e su pavimentazione in cemento, in pieno sole; su sti-
pite di Phnenix dactili(era L., e Washingloniafì/ifèra 
(Linden) H. Wendl., a ll 'ombra, vic ino a ll a stazione di 
servizio di carburanti. 
Piazza Kalsa : sul muro che delimita l'aiuola latera-
le, sul muro di Porta dei Greci e su un muro laterale 
del la eh iesa. 
Piazza Castelnuovo: sul le pietre ai bordi delle aiuole. 
Tortu/a 11111ra/is var. obcord(lttl (Schimp.) Limpr. 
Villa Giulia: Su corteccia a ll a base dei tronchi di 
Cercis si/iquastmm L e di Jacamnda rJFa!i/o/ia R. 
Br. 
Parco d'Orléans: sui muri vicini al confine con le 
strutture universitarie. 
Giardino Garibaldi : su corteccia, su tronco e radice 
affio rante di Robinia pseudoacacia L. e alla base 
dello st ipite di Phoenix canariensi.1· Chabaud. 
Piazza Niscemi: su cemento e sul le pietre al bordo 
delle aiuole al confine con viale dcl Fante. in pieno 
sole; su stipite di Phoenix canariensis Chabaud. 
Piazza Stazione Lolli: su stipite di Phoenix dacti/i(e-
ra L., all'ombra; su cemento nell'aiuola marginale 
esposta al sole, vici no all a stazione di servizio di car-
buranti. 
Piazza Castelnuovo: sull e pietre ai bordi delle aiuo le. 
Tortu/a so/msii (Schimp.) Limpr. 
Piazza Castelnuovo: sulle pietre ai bord i delle 
aiuole. 
Trichostomopsis (lllSfr(l/asi(le (Hook. & Grev.) Robins. 
Villa Giu lia: su cemento intorno ad un tombino e 
sul la superfìcie vertica le di un muretto in cemento in 
condizioni di parziale ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: su terra vicino al confine con le 
strutture universitarie. 
Trichosto11111111 crispulum Bruch 
Villa Giulia: sulla terra delle aiuole sia in pieno sole 
sia in condizioni di parziale o totale ombreggiamen-
to; sul la roccia di una scu ltu ra dentro una fontana in 
cond izioni di parziale ombreggiamento; su roccia 
a ll 'interno di una fontana quasi asciutta in pieno sole. 
Parco d'Orléans: su roccia ai bordi di un vialetto 
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vicino al confine con le strutture uni versitarie, in con-
di zioni di parzia le ombreggiamento. 
Piazza Niscemi : su ll a terra umida di un 'ai uola cen-
trale, in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Weissia condensa (Voit) Lindb. 
Villa Giulia: sulla terra delle aiuo le sia in pieno sole 
sia in condizioni di parziale ombreggiamento; su roc-
cia all'interno di una fontana quas i asciutta in pieno 
sole; sul macadam di un vialetto in pieno sole. 
Piazza Niscemi : su ll a terra di un 'aiuo la con prato, 
sia in pieno sole sia in condi zioni di parziale ombreg-
giamento. 
GRIMM IACEA E 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm . 
Villa Giulia: Su tronco di Jacaranda oFa!ifolia R. 
Br. 
Piazza Stazione Lolli : su stipi te di Phoenix dactilife-
ra L., e Washing tonia .fìlifera (Linden) H. Wendl., 
all'ombra. 
FUNAR IACEAE 
Funaria hygrometrica Hedw. 
Parco d'Orléans: nell e fughe dei mattoni dei vialet-
ti del giardinetto a ll ' itali ana e su un via letto in 
cemento nei pressi dell ' ingresso. 
Piazza Niscem i: su ll 'asfa lto, su ll a terra e sulle pietre 
vici no ali ' ingresso da pi azza dei Quartieri , in pieno 
sole; su una panchina in pietra , a ll 'ombra. 
Piazza Stazione Lolli: su terra al bordo delle ai uole, 
in pieno sole e in condizioni di parziale ombreggia-
mento; sul ferro di un tombino in un 'aiuola sul lato 
sud , in pieno sole. 
Piazza Castelnuovo: sull a terra di un 'a iuola. 
Piazza Kalsa : su ll a terra ca lpestata esposta al so le 
della aiuo la laterale, su ll a terra delle aiuole centrali e 
su l pavimento in cemento. 
Funaria muhlenbergii Turner 
Parco d'Orléans : su un muro al confine con le strut-
ture universitarie. 
Funaria pu/chel/a H.Philib. 
Piazza Stazione Lolli : su terra esposta al so le ai 
bordi di un 'ai uola su l lato nord-ovest. 
Piazza Kalsa: sull a terra ca lpestata esposta al sole 
della ai uola laterale. 
BRYACEAE 
B1J111111 argenteum Hedw. 
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Villa Giulia : su cemento intorno a un tombino. 
Piazza Niscemi : su ll 'asfa lto, sull a terra e sull e pietre 
vicino all ' ingresso da piazza dei Quartieri e del viale 
del Fante, in pieno so le. 
Piazza Stazione Lolli: su terra e tra le pietre al bordo 
delle aiuo le,sia in pieno sole sia in condizioni di par-
ziale ombreggiamento. 
Piazza Kalsa: sul muro di Porta dei Grec i. 
Bry 11111 bico/or Dicks. 
Villa Giulia: sul macadam di un vialetto in pieno 
sole. 
Parco d'Orléans: nelle fughe dei mattoni dei via let-
ti del giardinetto all ' italiana e su un vialetto in 
cemento nei pressi de ll ' ingresso. 
Piazza Niscemi: su ll a terra di un ' aiuola secca molto 
illuminata, sulle pi etre e su cemento al confi ne con 
via iscemi. 
Piazza Stazione Lolli : su te rra più o meno calpesta-
ta in aiuo la vicino la ferrov ia, sempre in ombra e ai 
bordi di un'aiuola albera ta sul lato sud-ovest e in 
pieno sole in aiuole su l lato sud e su l lato nord-ovest; 
su cemento nell 'a iuola marginale esposta al so le, e 
su st ipite di Wash ing ton ia .fìlifera (L inden) H. 
Wend l. , vicino all a staz ione di se rvizio di carbu ra nti. 
Piazza Castelnuovo: su ll e pietre ai bordi e sulla terra 
delle aiuo le 
Piazza Kalsa: su ll a terra in pieno so le delle aiuole 
centra li . 
Bryum caespiticium Hedw. 
Villa Giulia : sull a terra e sull e pietre di un'aiuola, in 
condizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: su ll a terra umida di due aiuole al 
confine con via Niscemi e di un 'aiuola interna in con-
dizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Kalsa : su un muro di ca lcareni te al confine 
orienta le e sul muro di Porta dei Grec i. 
Piazza Castelnuovo : sull e pietre ai bordi delle aiuo-
le . 
Bryum capillare Hedw. 
Villa Giulia : su tronco di Citrus aurantium L. 
Parco d'Orléans : su un muretto sul lato nord e su un 
vialetto in cemento nei pressi dell'ingresso. 
Giardino Garibaldi: su roccia, tra le radic i di 
Phoenix canariensis Chabaud , in pieno so le. 
Piazza Niscemi: su stip ite di Phoenix canariensis 
Chabaud . 
Piazza Stazione Lolli : su stipite di Phoenix dactili(e-
ra L., all ' ombra. 
Piazza Kalsa: sulla terra ca lpesta ta dell'aiuola late-
ra le in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Cas telnuovo : sull e pietre ai bordi delle aiuo-
le. 
B1y wn radiculosum Brid. 
Villa Giul ia : su ll a terra di un 'a iuo la, in condizioni di 
parziale ombreggiamento; sul macadam dei vialetti 
in pieno sole. 
Parco d 'Orléans: su un muro al confi ne con le strut-
ture universitarie; nell e fughe dei mattoni dei viali del 
giardinetto all ' ita li ana e su un vialetto in cemento nei 
pressi dell ' ingresso. 
Giardino Garibaldi : sull a terra di un 'a iuola, in con-
dizioni di parziale ombreggiamento; su roccia in 
aiuola in pieno so le; sul macadam di un vialetto. in 
condizioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: sull 'as falto e sull e pietre vicino 
a ll ' ingresso da piazza dei Quartieri , in pieno sole; su 
una panchina in pietra. a ll 'ombra; sull a terra di un 
aiuola interna, in cond iz ioni di parz iale ombreggia-
mento. 
Piazza Stazione Lolli : su stipite di Phoenix dac1il[fe-
ra L. , all 'ombra; su pavimentazione in cemento, in 
pieno so le; su terra al bordo dell e aiuole principali , 
in condizioni di parz iale ombreggiamento; su terra e 
su cemento nell' aiuola marginale esposta al so le, 
vicino all a stazione di servizio di carburanti; su 
cemento e sul ferro intorno a tombini in aiuole sul 
lato ovest e sud . 
Piazza Kalsa : sull a terra dell e ai uole centrali e sull a 
terra ca lpestata dell 'a iuola laterale;· sia in pieno sole 
sia in condi zioni di parziale ombreggiamento; sull a 
pavimentaz ione in cemento, in pieno so le. 
Piazza Castelnuovo: sull e pietre ai bordi delle aiuole. 
ORTHOTRI CHACEAE 
Orthotricum diaphanum Brid . 
Villa Giulia : sull a co1 eccia dei tronchi , o dell e loro 
bas i, di Cerci.1· siliq11as /ru111 L. , Ci!rus uuranlium L. , 
Jacaranda ovalifòlia R. Br. e Querc11s i/ex L. 
Giardino Garibaldi : sull a cortecc ia del tronco di 
Robinia pseudoacacia L. , sull a corteccia di uno stipi-
te e all a base, di Bulia capitala (Mart.) Becc., sull a 
co11eccia dell a base di st ipiti di Washinglonia.fìlifera 
(Linden) H. Wendl. e Phoenix canariensis Chabaud. 
Piazza Niscemi : su tronco di Q11ercus i/ex L. , 
Cupressus sempervirens L. , Ficus microcw pa L. f., 
Populus sp .. , Cercis s iliquastrum L., Dracaena draco 
L. , Tilia p la1hyphy /los Scop., Brach1 'Cl1i1011 popul-
neus (Schott & Endl. ) R.Br. ; su tronco e su radi ci 
tabulari di Ficus macroph.vlla subsp. columnaris (C. 
Moore) P.S.G reen; su stipite di Phoenix canariensi.1· 
Chabaud e Phoenix dactilifera L 
Piazza Stazione Lolli : su stipite di Phoenix dactilifera 
L. , e Washingtonia.fìlifera (Linden) H. Wendl. , all 'om-
bra, vicino alla stazione di servizio di carburanti . 
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz 
Piazza Niscemi: su sti pite di Phoenix dactilifera L. 
BRACHYTHECIACEAE 
Brachythecium rutabu/11111 (Hedw.) Bruch & al. 
Villa Giulia: sull a terra di un 'a iuola, in condi zioni di 
parziale ombreggiamento. 
Giardino Garibaldi : sull a superfi cie verti ca le di un 
muro di rec inzione secco, in condizioni di parziale 
ombreggiamento; sull a terra e su rad ici affioranti in 
aiuole interne. 
Eurhynchium hians 
Parco d'Orléans : sull a terra di un 'a iuola nei press i 
de ll'ingresso, in condizioni di parziale ombreggia-
mento. 
Hom((/otheci11111 /utesce11s (H edw.) H.Rob. 
Parco d ' Orléans: su asfa lto in un vialetto vicino al 
confi ne con le strutture uni versitari e. 
Rhynchostegiel/(( litore(( (De Not. ) Limpr. 
Parco d'Orléans: sull e pietre ai bordi di un vialetto 
vicino al confine con le strutture uni versita ri e. 
Rhynchostegiel/(( curviseta (Brid.) Lindb. 
Parco d'Orléans: su terra e sui vialetti di cemento 
e di as ralto all 'ombra, vicino al confine con le strut-
ture uni versi tari e. 
Rhynchostegie/fo tenei/(( (Dicks.) Limpr. 
Villa Giulia: sull a superfi cie ve rti ca le di un muretto 
al confi ne con l' Orto botanico in condi zioni cli par-
ziale o totale ombreggiamento; sull a rocc ia di una 
scultura dentro una fo ntana in condizioni di parziale 
ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: sull e pi etre ai bordi dei vialetti . 
vicino al confine meridionale e su rocc ia ai bordi del 
laghetto, sia in pi eno sole sia in condi zioni di 
ombreggiamento; sui muri um idi e secchi nell a zona 
centra le del pa rco; su una ceppaia all 'ombra di 
Quercus i/ex L. 
Giardino Garibaldi: sull a superfi cie ve rti ca le di un 
muro di rec inzione secco. in condizioni di parziale 
ombreggiamento. 
Piazza Niscemi: sull a terra di alcune aiuole interne. 
in condi zioni cli parziale ombreggiamento. 
Rhynchostegium c01~fert11111 (Di cks.) Bruch & al. 
Villa Giulia: sull a terra di un 'a iuola. in pieno sole o 
in condizioni di pa rziale ombreggiamento. 
Parco d'Orléans: sull a terra di un 'a iuola nell a zona 
centra le de l parco, in condizioni di parziale ombreg-
giamento. 
Rhynchostegium 111eg((politm111111 
Villa Giulia: sull a terra in un 'a iuola vicino al grande 
viale ci rcolare, in condizione di parz iale ombregg ia-
mento. 
Sc/eropodium tourettii (Brid.) L. F. Koch. 
Parco cl'Orléans : sull a terra di un 'a iuola in cond i-
zioni di parziale ombreggiamento. 
Piazza Niscemi : sull a terra umida di un 'ai uola in te r-
na, in condizioni di parziale ombreggiamento. 
Scorpiurium circi11((tt1111 (Brid .) M.Fleisch. & Loeske 
Villa Giulia : sull a terra e sull e pietre dell e aiuole e 
sul macadam dei vialetti , sia in pieno sole sia in con-
di zioni di parziale o totale ombreggiamento; sull a 
roccia di una scultura dentro una fo nta na in condi zio-
ni di parziale ombreggiamento; su rocc ia all a base e 
all ' interno di fo ntane asc iutte o quas i, in pieno sole; 
sull a superfic ie ve rti ca le di un muretto al confine con 
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l'Orto botanico in condizioni di parziale o totale 
ombreggiamento; su una ceppaia in pieno sole. 
Parco d'Orléans: sulla terra e sulle pietre nelle 
aiuole, sull ' asfalto, sul cemento e sul macadam dei 
vialetti , sia in pieno sole sia in condizioni di parziale 
o totale ombreggiamento; nelle fughe dei mattoni dei 
viali del giardinetto all ' italiana e su un vialetto in 
cemento; sui muretti sia in pieno sole sia in ombra. 
Giardino Garibaldi: sulla terra delle aiuol e interne 
in condizioni di parzial e ombreggiamento; sulla cor-
teccia delle radici tabulari di Firns macrophv//a 
subsp. co/umnaris (C. Moore) P.S.Green, e di altre 
radici in pieno sole; su roccia, intorno alla fontana, in 
condi zioni di parziale ombreggiamento; su corteccia, 
alla base di uno stipite di Phoenix canariensis 
Chabaud. 
Piazza Niscemi: sulla terra, su cemento e sulle pie-
tre di alcune aiuole centrali, in condizioni di parziale 
ombreggiamento; su tronco e su radici tabulari di 
Ficus macrophr//a subsp. co/umnaris (C. Moore) 
P.S.Green. 
LE l:lRIOFLORE STUDIATE: i\ Ni\LISI DI DATI TASSONOMICI, CORO-
LOGICI !C D H.'OLOGICI. 
Per effettuare valutazioni sulla diversità briofitica le 
brioflore indagate sono state messe a confronto tra loro con 
riferimento alla ricchezza e diversità floristica, nonché ai 
caratteri corologici ed ecologici. Inoltre per la comparazio-
ne sono stati considerati anche i dati relativi all'Orto bota-
nico di Palermo, recentemente riportati da AIELLO & al. 
(2003). Complessivamente la brioflora esaminata compren-
de 80 taxa che vengono elencati in tabella I. 
Per quanto attiene al la ricchezza floristica , come si evin-
ce dalla tabella 2 la maggiore diversificazione floristica si 
riscontra all'Orto botanico (52), dove si registra sia il mag-
gior numero di taxa specifici ed infraspecifici che il più alto 
numero di famiglie ( 12). Al contrario i valori più bassi di 
ricchezza briofloristica si osservano a piazza Castelnuovo, 
dove crescono soltanto 11 taxa ripartiti in 3 famiglie. 
L'analisi della ripartizione percentuale dei taxa nell'am-
bito delle diverse famiglie, illustrata graficamente in fig. 3, 
mostra innanzitutto una marcata caratterizzazione del le 
flore, che sono sempre dominate dalle Poltiaceae. Queste 
tuttavia presentano significative differenze percentuali nelle 
diverse aree. In particolare, si osservano valori più alti nelle 
piccole aree verdi delle piazze, con un massimo del 58,3% 
raggiunto a piazza Castelnuovo, rispetto ai grandi giardini 
dove si registrano valori che scendono al 46,2% nelle flore 
del Parco d'Orleans e dell'Orto botanico. Le differenze tra 
le brioflore dei piccoli giardini e di quelli piw vasti si osser-
vano anche nell'incidenza delle Bryaceae che risulta essere 
nettamente più elevata nelle piazze, con valori variabili dal 
14,3% di piazza Niscemi al 33,3% di piazza Castelnuovo. In 
generale, gli spettri di fig. 3 mostrano un 'alta diversifica-
zione nella composizione in famiglie delle brioflore studia-
te, che varia molto per numero e incidenze percentuali . 
Infatti, mentre la flora di piazza Castelnuovo è costituita da 
taxa appartenenti soltanto a tre famiglie, una maggiore 
diversità presentano le altre brioflore ed in particolare quel-
la dell'Orto botanico è caratterizzata dalla presenza di ben 
17 famiglie. Inoltre, a piazza Lolli e a piazza Kalsa si evi-
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denzia una percentuale relativamente alta di Funariaceae 
(9, I% e 12,5% rispettivamente); nel Parco d' Orléans si 
osserva un 'elevata incidenza di Brachytheciaceae (20,5%), 
mentre nell'Orto botanico significativa è la presenza di 
Ricciaceae (7 ,7% ). 
Un esame della variazione della ricchezza specifica 
delle diverse brioflore rispetto alle estensioni delle aree 
verdi non evidenzia in generale una chiara correlazione tra 
numero di taxa e dimensione dei siti. In fig. 4 si osserva, 
infatti, che nelle tre aree verdi più grandi si registrano le 
maggiori consistenze floristiche , ma l'irregolarità del grafi-
co in corrispondenza delle aree di dimensioni minori indica 
l'interferenza notevole di altri fattori che, data anche l' affi-
nità di tipologia del verde delle piazze, sono da ricercarsi 
nelle condizioni fisico-chimiche dei siti in rapporto anche ai 
settori urbani in cui si trovano. 
Con riferimento alla distribuzione delle singole specie 
nei siti d ' indagine, come mostra la tabella I diversi sono i 
taxa presenti sia nei grandi giardini che nelle aree verdi più 
piccole. In particolare, Barbula unguicu/a/a, B1yw11 capilla-
re e Tartufa mura/is var. mura/is sono presenti in tutte le 
aree indagate ed in generale molto diffusi sono, tra le 
Polliaceae, Barbula convo/uta var. convo/uta, Didymodon 
vinea/is, Pallia dava/liana, Pseudocrossidium hornschu-
chianum e Tartufa mura/is var. obcordata; mentre tra le 
Brvaceae Bn'Llln radicu/osum e B. bica/or si ritrovano nella 
quasi totalità dei giardini . Inoltre si osserva una elevata 
ricorrenza di Fissidens viridu/us var. viridu/us, presente in 6 
degli 8 siti studiati. 
L'analisi delle frequenze dei taxa all'interno dei singoli 
giardini ha evidenziato l' alta diffusione di alcune specie ter-
ricole e sassi cole del genere Dic~vmodon Hedw. (Didymodon 
/uridus e D. vinea/is) e del muschio pleurocarpo 
Scorpiurium circinalum , la frequenza dei quali si riduce fino 
talvolta ad annullarsi nelle aree verdi di dimensioni minori 
ubicate nelle zone centrali della città, dove invece divengo-
no più numerosi alcuni muschi del genere B1Tum Hedw. 
(Brvum bica/or e B. radicu/osum). Questi ultimi, sulla base 
di risultati ancora inediti di studi condotti sempre nell'am-
bito dell'area urbana di Palermo, dominano le comunità epi-
litiche delle pavimentazioni stradali delle aree a più elevato 
traffico autoveico!are , comportandosi chiaramente come 
taxa emerofili e tossifili. 
Anche dal punto di vista corologico le flonile studiate 
mostrano una notevole differenziazione ed in particolare nei 
giardini di Parco d' Orléans, piazza Niscemi e çlell'Orto 
botanico si ha una prevalenza di taxa oceanico-mediterranei , 
mentre nelle flore delle piazze Stazione Lolli e Castelnuovo 
predominano quelli temperati, taxa dalla distribuzione gene-
rale molto ampia. Incidenze identiche di questi gruppi coro-
logici si hanno, invece, nel Giardino Garibaldi, mentre 
distinta è la situazione relativa a Villa Giulia, nella cui brio-
flora prevalgono con il 44% i taxa mediterranei, ed a piazza 
Kalsa, dove i contingenti prevalenti sono quelli dei taxa 
mediterranei e dei temperati, entrambi rappresentati dal 
37%. Nel complesso, si nota che le brioflore più diversifi-
cate dal punto di vista corologico sono quelle di Villa 
Giulia, Parco d'Orléans ed Orto botanico, che ospitano, a 
differenza degli altri siti , anche taxa oceanico-tropicali o 
boreali (Fig. 5). 
Per ottenere ulteriori dati sulle condizioni ambientali 
delle aree verdi per ognuna delle brioflore sono stati calco-
T b I C a I b . tl on ronto tra e no ore e requenza d e1 taxa ne Il d' * e aree ver 1. 
Taxa VG OB PO GG PN PL PK PC 
Cephalo=iella baumgarmeri - I - -
Fossombronia caespitiformis li li I I -
Fossombronia anf!:ulosa - - -
Lunularia cruciata li Il - Il Il 
Phaeoceros laevis - - -
Riccia crvstal/ina I - I 
Riccia lame/Iosa li - -
Riccia niç;rella I -
Riccia sorocaroa I I -
Southbya nif!,rel/a - -
Sphaerocarpos miche/ii I Il I I 
Tanzionia hwopln·lla Il I -
.4 /oina a111bif!,11a li Il I - li I I 
Barbula convoluta var. convoluta Il Il Il Il Il I I 
Barbula convoluta var.co11111111tata I -
Barbula 11nf!,uiculata lii Il I Il lii I I I 
Brach\'lhecium rutabulum I - I -
Brach\'fhecium velutinum - I -
Br\'um arf!,enteum I I I Il I -
Bryum bicolor I I I Il Il Il 
B1J111m caespiticium I I I I Il 
Bryum capillare I Il I I I I I I 
Brvum radiculosum I I I I lii lii Ili 
B1}'11m torquescens I 
Crossidium crassinerve I - I 
Dicranella howei lii li I I - -
Didymodon acutus I 
Didvmodon ins11/a1111s I - I 
Didvmodon luridus V V V V Il I I 
Didrmodon sin11os11s - I 
Didvmodon tophaceus - I I 
Didl'!nodon vinealis V V V V IV IV IV 
Eucladium verticil/atum I l 
Eurhvnchium hians I 
Eurh1•11chium pulchell11111 I -
Fabronia ousilla I 
Fissidens limbatus var. bamberf!,eri I - -
Fissidens pusil/us I I I 
Fissidens viridulus var. viridulus Il lll III lii lii Il 
Fissidens virid11l11s var. intralimbatus I I I 
Funaria hvr,zrometrica l I I Il I 
Funaria muhlenbergii I 
Funaria pulche//a I - I I 
Grimmia pulvinata I - I 
Gvmnostomum calcareum I -
Gvmnostomum viridulum I I -
Gvroweisia tenuis I -
Homalothecium lutescens I 
Orthotrichum diaphanum Il Il Il Il I 
Phascum cuspidatum - I I 
Pottia dava/liana Il Il I I Il II I 
Pottia starckeana I I I I I 
Pseudocrossidium hornschuchianum Il Il - I Il I I I 
Pseudocrossidi11111 re1•0/utum I - I 
Pv/aisia po/yantha I -
Rhvnchostef!,iella curviseta I -
Rhvnchostes!.iel/a litorea - I 
Rhvnchostegiella tenei/a I Il Il I I -
Rhvnchoste,r,ziwn confèrtum I I 
Rhynchostegium me.rzapolitanum I - -
Scleropodium tourettii I I -
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Tab. I - Continuazione. 
Taxa VG OB PO GG PN PL PK PC 
Scorpiurium circinatum IV V V Il V 
Svntrichia intermedia I 
Svmrichia laevipi/a I Il - -
S\'ntrichia laevipi/a var. laevipi!iformis - - - I 
Svntrichia pa,'2,orum I I -
Timmiella anomala I - - -
Timmiella barbuloides l - - -
Torte/la flavovirens I I - -
Torte/la nitida I LI I Il - I 
Tortu/a 111a1J!.ina1a I Il I I - - -
Tortula muralis var. muralis I li Il Il Il Il Il 
Tartufa 11111ralis var. obcordata I I I I I I I 
Tartufa solmsii I 
Trichostomopsis auslralasiae I I - - -
Trichos10111u111 brachi,dontium - - - -
Trichostomum crisou/11111 Il I - I 
Weissia condensa I - I 
Zv<,?,odon rupestris I 
*: VG = Villa Giulia: OB = Orto botanico: PO = Parco d Orl eans. GG =G iardino Garibaldi : PN = Piazza N1scem1; PL = 
Piazza Stazione Lolli ; PK = Piazza Kalsa; PC = Piazza Castelnuovo. 
lati i rapporti tra numero di epati che e numero di muschi , tra 
briofi te con biotipo "weft" e "short turf' ed inoltre l' indice 
medio di termofiti sm·ò, fo tofiti smo, igrofiti smo ed emero-
bia. 
Ne lle tabell e 3 e 4 vengono riportati biotipi ed indici 
relati vi ri spetti vamente ai singo li taxa e all e briofl ore delle 
aree studiate. 
11 rapporto E/M presenta un range di va lori compres i tra 
O e 0,3 . Questo parametro dà prevalentemente informazioni 
sull e condizioni climati che del sito studiato, basandosi sull a 
richiesta da parte delle epati che di ambi enti costantemente 
più umidi , ma sembra dare anche indicazioni sulle condi-
zioni di inquinamento dell 'ambiente per la generale sensibi -
lità di questa componente dell a brio fl ora. E' usualmente 
basso nelle fl ore dell 'area mediterranea a causa dell a seve-
rità del clima che la caratterizza ed è stato calcolato, sull a 
base dei dati finora di sponibili . uguale a 0,2 per la bri ofl ora 
de ll a città di Palermo (DIA & al. , 2003). dove ri sulta nullo 
nelle aree ad alta densità edilizia e si eleva nei contesti urba-
ni che includono aree verdi. Il va lore registrato a Palermo è 
piuttosto elevato - grazie all a pos izione geografi ca del cen-
tro urbano, all a re lati va oceanicità del clima e all e condizio-
Tab. 2- Consistenza delle brioflore studia~e . * 
VG OB PO GG 
(ca. (ca. (ca. (ca. 
ni compless ivamente moderate di polluzione atmosferi ca -
soprattutto al confro nto con alcune città spagnole con cl imi 
più severi e pi ù fo rtemente inquinate che si caratterizzano 
per la totale assenza di epati che (Ro & al. , 1987). 11 rap-
porto misurato "nell e aree verdi studiate è parti colarmente 
elevato nell 'Orto botani co, è signi fica ti vamente alto anche 
neg li altri grandi giardini , ri sulta, invece, uguale a O a piaz-
za Castelnuovo e nel Giardino Garibaldi. L' indagine con-
dotta pertanto ha ev idenziato che alcune pi ccole aree verdi 
sono inospitali nei cofronti dell e epatiche così come le aree 
ad alta densità edili zia. 
Il rapportoW/S è un parametro sperimentato da 
PRI VITERA & PUGLiS I (200 I) sull a base di una scala di toll e-
ranza dei bi otipi al di verso grado di inquinamento, proposta 
da GILB ERT ( 1970). Molte briofite toss itolleranti presentano, 
in fa tti , biotipo "short turf' oss ia sono ac rocarpi form anti 
"basse zolle" che si insediano di preferenza su molti sub-
strati art ific iali o anche su sottili substrati terrosi. Parecchie 
spec ie sensibili o mediamente sensibili all a polluzione 
atmos feri ca sono, di contro, con fo rma di crescita "weft" 
cioè pleurocarpi , formanti "trame". li rapporto è genera l-
mente molto basso neg li ambienti urbani perché i pleuro-
PN PL PK PC 
(ca. (ca. (ca. (ca. 
62500 m2) 93600 m2) 25600 m2) 10300 m2) 9500 m2) 5400 m2) 5600 111 2) 6500 111 2> 
n. epatiche 7 12 4 o 3 I 2 o 
n. muschi 38 40 35 19 32 21 17 12 
totale taxa 45 52 39 19 35 22 19 12 
n. famiglie Il 17 10 5 IO 7 5 3 
*: VG = Villa Giulia; OB = Orto botanico; PO = Parco d.Orléans: GG = Giardino Ganbald1: PN = Piazza N1scem1 ; PL = 
Piazza Stazione Lolli ; PK = Piazza Kalsa; PC = Piazza Castelnuovo. 
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Fig. 4 - Variazione della ricchezza flori sti ca delle brionore dei siti 
studiati (in ordine crescente di superficie). 
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Fig. S - Spettri coro logici delle brioflore studiate. 
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T b 3 I d .. a . n 1c1 eco og1c1. corott p1 e b" .. d . 10t1p1 e1 taxa. 
Taxa L T M Em biotipo corotipo 
Cephalo::.iella haunH?,arm eri 5 7 5 3 An oc-med 
Fossombronia anwJlosa 5 9 6 3.5 An oc-med 
Fossombronia cae.1pitiformis 7 9 5 4 An oc-med 
Lunularia cruciafa 7 8 6 4 Ma oc-med 
Phaeoceros laeri.1· 5 7 6 3.5 An suboc-submed 
Riccia cristallina 8 9 7 3.5 An med 
Riccia lame/Iosa 8 9 5 3.5 Ma med 
Riccia nigre//a 9 9 5 2 Ma oc-med 
Riccia sorocarpa 9 X 5 3 Ma temp 
Sourhbm nigrella 5 8 6 2 Ma oc-med 
Sp/10erocar11os miche/ii 7 8 6 3.5 An suboc-submed 
Targionia hJrophl'lla 6 7 4 2.5 Ma oc-submed 
Aloina amhizua 7 6 4 2.5 An submed 
Aloinarigida 7 4 5 3.5 An temp 
Barbula convoluta 8 X 3 4.5 St temp 
Barbula co111'0/11ta var. commutata 9 6 4 3 St submed 
Bar/mia unzuiculata 7 X 2 4 St temp 
Brach\'fhecium rutabulum 5 X 5 3.5 We temp 
Brach\'fhecium relutinum 5 3 4 3 We temp 
Bn•um wxemeum 7 X 6 4 St temp 
Brp11n hicolor 8 7 5 4.5 St submed 
Brp1111 caespiticium 8 X 5 3.5 St temp 
Brptm capillare 5 X 5 3 St temp 
Bnwn radiculosum 9 6 2 3.5 St suboc-med 
Brrum torquescens 8 6 3 3 St submed-suboc 
Cross idium crassinerve 9 8 2 2.5 An submed 
Dicranel/a howei 9 8 4 3.5 St oc-med 
Dic6 1modo11 acutus . 9 5 I 3.5 St submed 
Did)'modon insult11111s 7 5 5 3.5 Ht submed-suboc 
Didrmodon luridus 9 6 2 3.5 St submed 
Didrmodon sinuosus 6 6 5 3 Ht suboc-submed 
Didymodon tophaceus 7 X 7 3.5 St temp 
Did)'modon vinealis 9 6 2 3.5 St submed 
Euc/adium verticillatum 5 7 7 2 Tt submed 
Eurh)1nchi11m hians 7 4 5 2.5 We temp 
Eurh)'nchium pulchellum 6 4 4 2.5 We subbor-mont 
Fabronia pusilla 8 9 3 2.5 Ma submed 
Fissidens limhatus rar. bamhere;eri 4 8 6 3 St suboc-med 
Fissidem pusillus 3 4 6 3 St temp-mont 
Fissidens viridulus 7 5 6 3 St submed 
Fissidens viridulus var. imralimbatus 7 5 6 3 St med 
Funaria h1·grometrica 8 X 6 4.5 St temp 
Funaria muhlenben?,ii 9 6 5 2.5 St submed-suboc-mont 
Funaria pulche//a 8 8 5 2 St submed-suboc-mont 
Grimmia pulvinata 9 5 I 3.5 Cu temp 
Gvmnostomum calcareum 4 7 5 2 St submed-mont 
Gvmnostomum viridulum 4 7 4 2,5 St suboc-med 
G1-roweisia tenuis 3 6 6 3,5 St submed-suboc-mont 
Homalothecium lutescens 9 4 2 2 Ma temp 
Orthotrichum diavhanum 8 6 2 3.5 Cu temp 
Phascum cuspidatum 8 X 4 4,5 An temp 
Pallia dava/liana 8 5 6 4 An submed 
Pallia starkeana 9 6 7 3,5 An submed 
Pseudocrossidium hornschuchianum 9 5 2 3 St submed-suboc 
Pseudocrossidium revolu/11111 7 6 3 3.5 St oc-submed 
Py laisia polvantha 8 3 5 2 Ma subbor 
Rhynchoste)!iella curviseta 4 8 6 2 We submed-suboc 
Rhynchostegiella litorea 4 5 2 1,5 We oc-med 
Rh}'nchostee:iella tenei/a 4 5 3 1,5 We submed-suboc 
Rhynchostee:ium confertum 4 5 5 2,5 We submed-oc 
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Rh)'nchoste)!.ium me.e:avolitanum 8 6 2 3 We submed 
Sc/eropodium touretii 8 7 3 3,5 We oc-submed 
Scorpiurium circinatum 6 8 3 4 We oc-med 
S1'17trichia intermedia 9 6 I 3.5 Tt submed-mont 
S1'17trichia laevivila 8 5 3 2.5 St oc-submed 
S\'11trichia laevipila var. laevipili(ormis 8 8 2 2.5 St submed-oc 
S\'11trichia v agorum 9 8 2 4 St submed-suboc 
Ti111111iel/a anomala 5 9 5 2,5 St med 
Timmiel/a barbuloides 5 9 5 2,5 St med 
Tortel/a flavovirens 8 5 2 2,5 St suboc-submed 
Torte/la nitida 8 8 2 3,5 St oc-med 
Tartufa mar)!.inata 3 8 5 2.5 St oc-med 
Tartufa muralis var. muralis 8 5 I 4 St temo 
Tartufa muralis var. aesriva 3 6 5 4 St temo 
Tortula muralis var. obcordata 9 8 I 4 St submed 
Tartufa solmsii 4 7 5 4 St oc-med 
Trichostomopsis australasiae 5 7 4 4 St euoc/subtroo 
Trichostomum brachydontium 8 6 2 2 St submed-mont 
Trichostamum crisvulum 6 4 6 2 St temo 
Weissia condensa 9 7 I 3,5 St submed 
ll'gadon rupestris 5 7 5 2.5 Cu suboc-med 
L: luce; T: temperatura; M: umidità: x: indifferente al fattore temperatura: An : "annuals" : Ma: " rnats": St: "short turfs ''; Ht: 
higth turfs: Cu: ''cushions"; We: ''wefts" . 
ca rpi con fo rma di crescita weft per il loro habitus, per i 
minori adattamenti xeromorfi ci e per la maggiore superficie 
di scambio con l'esterno, vivono più facilm ente in stazioni 
più protette e più stabili , che generalmente sono rappresen-
tate nell 'ambiente urbano nei grandi giardini poco di sturba-
ti. Come si osserva in tabell a 4 il rapporto è uguale a zero 
ne ll e aree verdi più piccole, sa le di venendo significati vo a 
piazza N i scemi e assume va lori di poco superi ori nei giardi-
ni più grandi (Villa Giulia e Orto botanico) . E' particolar-
mente elevato nel Parco d 'Orl éans e, relati vamente alle sue 
dimensioni , anche nel Giardino Garibaldi . Ciò si ritiene 
possa essere dovuto alla presenza in questi ultimi due giar-
dini di alcuni settori alberati interni più stabili e con coper-
ture arboree più elevate, dove le briofite sono meno distur-
bate e meno esposte alla polluzione atmos feri ca. li valore 
dell 'Orto botanico è inaspettatamente basso, tuttavia la scar-
sa presenza di briofite weft può essere spiega ta dalla note-
vo le estensione di una di queste specie, Scatpiurium circi-
narum , che fo rma tappeti musc inali molto estes i che proba-
bilmente si contrappongono allo sviluppo di altri pleurocar-
pi con questo biotipo. li rapporto W /S trova in questo caso 
Tab 4 Valori decr li indici briofloristici nei siti studiati * '"' ve 08 
Epatiche/Muschi 0,2 0,3 
W/S 0,2 0, 1 
Indice di ernerobia 
.., .., 
3.1 .) . .) 
Indice di tem1ofitismo 6.1 5.8 
Indice di fotofitismo 7,3 6,9 
Indice di igrofitismo 3,8 4,3 
un limite nell'applicazione, sicché sa rebbe opportuno fo r-
mulare e sperimentare un nuovo indice che va luti non la pre-
senza ma la frequen za dei biotipi nell e aree oggetto di inda-
gine. 
Dal presente studio vengono invece con ferm ate in gene-
rale le va lutazioni , effettuate da D1 ERBE (200 I), sull a res i-
stenza all ' impatto antropico dell e di verse spec ie. Gli indici 
medi di emerobia ottenuti , in fa tti , corr ispondono bene all e 
situazioni ambientali dell e aree esaminate. I va lori più alti 
sono quelli che caratterizzano le piccole piazze dove le brio-
fite sono più di sturbate (pi azza Cas telnuovo, Kalsa, 
Stazione Lolli ), seguono il giardino Garibaldi e piazza 
Ni scemi con valori intermedi , poi Villa Giuli a, il Parco 
d'Orléans ed infine l'Orto botanico, che include il maggior 
numero di specie sensibili alle atti vità antropiche quali 
Rhy nchos tegiella tenei/a, Py la isia polv antha 
Trichostomum crispulum. 
Riguardo all a termofili a delle fl ore studi ate, in tabella 3 
si può osservare che le spec ie censite sono nell ' insieme per 
lo più termofile e mesoterme, determinando indici medi di 
termofiti smo che variano da 5,3 a 6,6 1 (Tab. 4 ). In parti co-
PO GG PN PL PC PK 
0, 1 o 0, 1 o o 0, 1 
0,3 0,2 0, 1 o o o 
3.2 3.5 3.4 3.6 3.8 3.6 
5,9 5,3 6, 1 6, 1 5,3 6.6 
7 7.1 7,6 8 7,5 7.9 
4,2 .., ? J ,_ 3,6 3,6 3.4 4 
*: VG = Villa Giulia : OB = 01to botanico: PO = Parco d'Orleans; GG = G1ardmo Garibaldi : PN = Piazza N1scem1 : PL = 
Piazza Stazione Lolli : PK = Piazza Kalsa: PC = Piazza Castelnuovo. 
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lare si osserva che le aree di piazza Kalsa. Piazza Stazione 
Lolli. piazza Caste lnuovo e Villa Giulia ospitano flore più 
termofile. superando il va lore 6. mentre l'Orto botanico. il 
Parco d'Orléans e piazza Niscemi hanno flore più mesoter-
me. Le flore più fotofile sono quelle delle piazze più picco-
le. mentre chiaramente le più sciatile sono quelle dei giardi -
ni che presentano coperture arboree più ampie ossia l'Orto 
botanico. il Parco d'Orléans e il Giardino Garibald i. Infine, 
per quanto attiene alle esigenze relative al fattore acq ua le 
flore sono in genera le mesofìle o xerofi le. In particolare 
l'Orto botanico e il Parco d'Orléans sono le aree che accol-
gono le llore più mesofile. piazza Caste lnuovo e il Giardino 
Garibaldi . al contrario. quelle più xerofi le. 
CONCLUS ION I 
Lo studio delle brioflore delle aree verdi ha consentito 
tramite la comparazione di alcuni parametri quantitativi di 
st imare le relative cond izioni ambientali. Innanz itutto è stato 
accertato che le grandi aree verdi. soprattutto l'Orto botani-
co ma anche Vi ll a Giu li a e il Parco dOrléans. presentano una 
ricchezza flori stica paragonabile a quelle di aree naturali e 
costitui scono importanti stazion i rifugio in grado di ospitare 
anche spec ie più esigenti quali alcune epatiche. alcuni pleu-
rocarpi della famiglia Brachr1heciaceae e diverse epifite. 
Inoltre. l'indagine conferma quanto già riscontrato in 
altri contesti urbani siciliani riguardo alla correlazione tra 
tessuto urbano e caratteri delle brioflore (PRIVITERA & 
Puc;L1 s1. 2001; GUGLIELMO & al.. 2003) . Ciò si osserva in 
particolar modo nelle aree verdi di dimensioni minori che 
mostrano di risentire maggiormente delle cond izioni 
ambientali circostanti. E' il caso soprattutto dell'area di 
piazza Castelnuovo. ubicata in una zona della città a densi-
tà edilizia molto elevata e trartìco automobilistico partico-
larmente intenso. In essa. infatti. nonostante le dimensioni 
di poco superiori a quelle di altre due piazze studiate, è stata 
riscontrata la flora più povera. più emeroba, priva di epati-
che. di epifite e di muschi con biotipo weft, costituita da tre 
so le famiglie e con la più alta incidenza di Polliaceae e, infi-
ne, comprendente il maggior numero di taxa ad area le più 
ampio. Significativo è anche il confronto tra le flore di piaz-
za iscemi e del Giardino Garibaldi a piazza Marina. aree 
verdi di dimensioni pressoché equivalenti. ma ubicate in dif-
ferenti constesti urbani : la prima situata in una zona decen-
trata della ciltà, il secondo in pieno centro storico. A piazza 
Niscemi cresce una brioflora particolarmente ricca - para-
gonabile per numero di taxa a quella di Parco d'Orléans, 
avente una superficie quasi tre vo lte più grande - con un 
notevole sv iluppo di specie epifite e una relativamente bassa 
emerobia. mentre nel Giardino Garibaldi si osserva una con-
sistenza brio floristica nettamente modesta . inferiore a quel-
la di piazze ben più piccole, l'assenza di epatiche e una con-
notazione più xerofila della flora. Questi caratteri non si 
ritiene possano essere determinati dalla struttura del giardi-
no, al contrario di altri quali la minore fotofilia e termofilia 
e la maggiore presenza di muschi weft, che probabilmente 
dipendono dalla densa copertura arborea che caratterizza 
una parte del giardino. 
L'influenza del tessuto urbano circo tante nelle piccole 
aree verd i si ev ince. inoltre.dall'aumento di frequenza in esse 
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di alcune spec ie emerobe e tossifile rispetto ai giardini più 
grandi. dove al contrario sono più frequenti taxa più sensibili. 
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RI ASSU TO - Sono discussi i ri sultati di uno studio delle 
brioflore di tre giardini storici (Vi lla Giu l ia, Parco 
d·Orléans e Giardino Garibaldi) e di quattro aree 
verdi più piccole (nelle piazze iscemi, Stazione 
Lolli, Castelnuovo e Kalsa) della città di Palermo . 
Le brioflore censite, comprendenti nel complesso 
65 taxa, sono analizzate dal punto di vista tassono-
mico, ecologico e corologico e comparate con quel-
la dell'Orto botanico. L' uso di indici floristici come 
strumento di va lutaz ion i ambientali ha permesso di 
evidenziare che la flora briofitica de lle aree verd i 
più piccole è maggiormente influenzata dal le con-
dizioni di traffico e densità ed ilizia del le zone cir-
costant i. 
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